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　我が国の経済や国民の暮らしを支えている道路構造物は、1955 年から 70 年の高度成
長期に集中的に建設されたため、2020 年から 30 年頃をピークに、道路構造物が一斉に
劣化し、維持管理・更新の投資負担が急激に増大すると懸念される。高度成長期に建設
された橋梁は全橋梁数の約 34％、トンネルでは全トンネル数の約 25％を占め、約 20 年
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と利益配分に関する国際的制度（international regime on 
Access and Benefit Sharing：ABS）が盛り込まれた。
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今回開発された光トランシーバは、チャネル当たり10Gbit/s を 16チャネル装備したドライバ ICと
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　中国国家航天局（CNSA）は、2006 年 10 月 12
日に発表した宇宙白書において、中国独自の「北斗」
という航行測位衛星システムを実現すると表明し












































 1）  中国国家航天局HP（http://www.cnsa.gov.cn/n615709/n620681/n771967/79970_3.html）
 2）  新華社HP（http://news.xinhuanet.com/english/2007-04/14/content_5974414.htm、同 2007-02/03/content_
5689019.htm、同2006-11/13/content_5322002.htm）
 3）  米国政府HP（http://www.gps.gov/、http://www.af.mil/factsheets/factsheet.asp?id=119）
 4）  GLONASSのHP（http://www.glonass-ianc.rsa.ru/）
 5）  欧州委員会（EC）HP（http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_en.htm）
 6） 測位・地理情報システム等推進会議HP（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/index.html）
 7） 国土交通省大阪航空局神戸航空衛星センターHP（http://www.kasc.go.jp/）
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1   背景・問題意識 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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※２  矢印の根元は 1983 ～ 1987 年の５年移動平均シェア、矢印の先は 1999
～ 2003年の５年移動平均シェアを示している。
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3   ナノテクの技術特性とナノシステム化への挑戦 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆 ̶直面する技術的不確実性の増大̶
図表５　ナノテクの技術的発展スケジュール
参考文献７）を基に、科学技術動向研究センターにて作成
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iMEDD, INC. ナノメンブレン バイオ・ナノテク・リサーチ・インスティチュート






Excellin Life Sciences, Inc.
GENICON SCIENCES CORPORATION
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CIMA NANOTECH(Nano Powders Industries)
Five Star Technologies, Inc.
Hi-Q Materials, Inc.
MATERIALS MODIFICATIONS, INC.
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米国： 「Nanotech Venture Fair 2002 (San Diego）」
「Nanotech Planet Spring 2002 (San Jose)」
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5   ナノテク実用化へ向けたイノベーションシステムの考察 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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06）  「デルファイ調査」（NISTEP 
REPORT No. 97）科学技術政策
研究所（2005）
07）  Roco, M. C.（2004）“Overview 
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20）  Walsh, S. T.（2004）“Roadmapping 
a disruptive technology：A 
case study：The emerging 
Microsystems and top-down 
nanosystems industry”，Technol. 
Forecast. Soc. Change, Vol. 71, 
pp.161‐185.
21）  Martin, R.（2004）“Technology 
roadmaps: Infrastructure for 
innovation”，Technol. Forecast. 
Soc. Change, Vol. 71, pp.67‐80.
22）  Kostoff, R. N., Boylan, R. and 
Simons, G. R.（2004）“Disruptive 
technology roadmaps”，Technol. 
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高度成長期（1955 ～ 1973 年）に
建設された社会資本は膨大なスト
ックがある。これらの更新時期は
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河川 30 40 無限大
ダム 50 80
砂防 30 47 67
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中性化 塩害 凍害 化学的侵食 アルカリ骨材反応 疲労
劣化指標
中性化深さ イオン濃度 凍害深さ 劣化因子の浸透深さ 膨張量 累積損傷度
鋼材腐食量 鋼材腐食量 鋼材腐食量 中性化深さ （ひび割れ） 鋼材の亀裂長
鋼材腐食量
電気化学的方法
自然電位法 ◎ ◎ ○ ○ ○
分極抵抗法 ◎ ◎ ○ ○ ○
応力測定法 載荷時のひずみ測定 ○ ○ ○ ○ ○ ◎
変形測定法 載荷時の変形測定 ○ ○ ○ ○ ○ ◎
目視・写真撮 双眼鏡、カメラ、変形 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
打音法 打撃音、波形解析 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○
反発硬度法 テストハンマー強度 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○
赤外線法 表面の赤外線映像 ○ ○ ○ ○ ○
はつり試験
中性化深さ ◎ ◎ ○
鋼材腐食状況 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○
鋼材引張強度 ○ ○ ○ ○ ○ ○
採取したコアに
よる試験
中性化深さ ◎ ◎ ○
外観検査・ひび割れ深さ・
錆等の深さ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
圧縮強度・引張強度・弾性係数 ○ ◎ ◎
配合分析 ○ ○ ○




細孔径分布 ○ ○ ◎ ◎ ○
気泡分布 ◎
















（赤外線法） 表面剥離 ○ ○ ○ ○ ○
電磁波を利用する方法
（Ｘ線法） 鋼材位置・径、空隙、ひび割れ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○
磁気を利用する方法 鋼材位置・径 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○
電気を利用する方法 誘電率・含水率 ○ ○ ○ ○ ○ ○
載荷試験（静動） ひび割れ発生・剛性 ○ ○ ○ ○
載荷試験（振動） 固有振動数、振動モード ○ ○ ○ ○
凡例　◎：劣化の程度にかかわらず有効、○：劣化の程度によっては有効、無印：参考になることもある                              参考文献 16）より転載
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図表 13秣　加熱停止 300 秒後の熱画像（表紙カラー図参照）
提供：中央大学大下英吉教授
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局部腐食鉄筋 30 0.463 0.526
参考文献 20）を基に科学技術動向センターで作成
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05）  国土交通省道路局 道路統計年報
2006（平成 16年度）
06）  玉越隆志、小林寛、武田達也：
7   まとめ 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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ISTEA：Intermodal Surface Transportation Efficiency Act　「陸上交通効率化法」
TEA‐21： Transportation Equity Act for the 21st Century　「21世紀に向けた交通最適化法」
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                                                     全体概要
                                                         分野 1：生涯健康の時代
                                                     分野 2：生活インフラとしての情報環境　―ユビキタス成熟社会―
                                                                            蜷参考：NISTEP　REPORT　No.101
http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/rep101j/idx101j.html







































 1）  首相官邸、イノベー ション25　http://www.kantei.go.jp/jp/innovation/
index.html
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2   本調査のポイントと総括的な議論 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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